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ANOTHER RECORD OF WlLLlAMSONlA FLETCHER1 IN MICHIGAN 
(ODONATA: CORDULIIDAE) 
David F. Foley 
414 State S t r ee t  
T r a v e r s e  City,  Michigan, 49684 
Williamsonia fletchevi Williamson was f i r s t  taken in the United 
S ta tes  in the upper peninsula of Michigan n e a r  Manistique, Schoolcraft 
County (Gloyd, 1932). On June 4,  1966, I col lected two ma le s  of th i s  
r a r e  spec ies  a t  Island Lake ,  a s m a l l  lake heavily overgrown with jack 
pine and poplar  in southeastern Grand T r a v e r s e  County. The spec imens  
were  identified by Mrs .  Leonora  Gloyd of the University of Michigan. 
This  i s  the f i r s t  r e p o r t  of th i s  spec ies  f r o m  the  lower  peninsula of 
Michigan, and the second for  the United States.  
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